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Тема данной статьи актуальна, так как отличительной чертой инновационного развития предпринимательства в России яв-
ляется постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса к современным международным формам с исполь-
зованием методов и средств бизнес-планирования. Как показывает опыт западных предпринимателей, обязательным условием 
успешности создания бизнеса с нуля, является разработка бизнес-плана, позволяющего уточнить как саму сущность и цель про-
екта, так и количество необходимых инвестиционных средств. 
Цель / задачи. Целью статьи является анализ теоретико-методологических основ бизнес-планирования стартапа для привлече-
ния венчурных инвестиций на основе изучения зарубежного опыта.
Задачи статьи: рассмотреть теоретические основы планирования стартапа; – провести анализ опыта предпринимателей по 
планированию стартапа в западных странах.
Методология. Методической основой данной статьи явились сравнительный и структурный методы анализа.
Результаты. Подготовка бизнес-плана для стартап проекта является комплексным и трудозатратным процессом, где бизнес-
план является визитной карточкой, необходимой для привлечения внешнего финансирования, дорожной картой для инициатора 
проекта, поэтому при его подготовке нет мелочей. Как показывает опыт западных предпринимателей, ошибки, которые могут 
быть допущены при разработке бизнес-плана: недостоверность и неполнота входящей информации; игнорирование необходи-
мости подготовки анализа рынка либо использование при его подготовке недостоверных источников; ошибки в проведенных рас-
четах, их неполнота; ошибки в текстовой части бизнес-плана, а также несоблюдение логики подачи материала, его скудность, 
непрофессиональность выкладки; отсутствие анализа рисков.
При правильном подходе к подготовке бизнес-плана он сможет стать не только формальным документом, но и практическим 
руководством по реализации бизнес-идеи, которое позволит проводить своевременную оценку результативности проекта, а 
также корректировать первоначальные планы в процессе реализации проекта, и отслеживать влияние изменений на прибыль-
ность проекта, его рентабельность и инвестиционную привлекательность.
Выводы / значимость. Практическая значимость исследования: результаты исследования могут быть использованы руководи-
телями стартапов на этапе проектирования для повышения эффективности привлечения венчурных инвестиций.
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The topic of this article is relevant, as the hallmark of innovative business development in Russia is a gradual but steady transition from uncivilized 
forms of business to the latest international study using the methods and tools of business planning. As the experience of western businessmen 
prerequisite for the success of creating a business from scratch, is to develop a business plan that allows you to specify how the essence and 
purpose of the project and the number of required investment funds.
Purpose / Objectives. The aim of the article is to analyze the theoretical and methodological foundations of business planning for startups to 
attract venture capital investment based on the study of foreign experience.
Objectives of the article: consider the theoretical basis for planning a startup; - To analyze the experience of entrepreneurs planning a startup in 
Western countries.
Methodology. Methodological basis of this article appeared comparative and structural analysis methods.
Results. Preparing a business plan for a startup project is a complex and labor-intensive process, where the business plan is a business card needed 
to attract external funding, the road map for the initiator of the project, so its preparation no trifl es. As the experience of western businessmen, 
errors that may have occurred during the development of a business plan: the unreliability and incompleteness of the input information; 
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ignoring the need to prepare an analysis of the market or use in its preparation unreliable sources; errors in the calculations carried out, their 
incompleteness; errors in the text part of the business plan, as well as non-compliance with the logic of the material, its scarcity, unprofessional 
calculations; lack of risk analysis.
With the right approach to the preparation of a business plan it can be not only a formal document, but also a practical guide to the 
implementation of business ideas that will allow for timely assessment of the impact of the project, as well as adjust the original plans during the 
project, and monitor the impact of changes on profi tability project, its profi tability and attractiveness for investment.
Conclusions / signifi cance. Practical implications: The results of the study can be used heads startups at the design stage to improve the effi  ciency 
of attracting venture capital investment.
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Компании венчурного капитала чаще всего явля-
ются наиболее требовательными читателями биз-
нес-планов, так как, по определению, они вкла-
дывают средства в рисковые проекты, но также 
и потому, что обычно они имеют ограниченные 
сведения о компании. Данные одной компании 
венчурного капитала, представленные ниже, от-
ражают типичную для этой отрасли картину, и 
показывают статистическую выборку по 100 полу-
ченным бизнес-планам.
Было одобрено лишь 2% заявок на инвестицию 
– не слишком хороший результат. Тщательно соз-
данный бизнес-план – это первый шаг к тому, чтоб 
увеличить шансы на успех.
Реальная норма прибыли в стартапах обычно она 
варьируется от 25 до 60% в год в сложных про-
центах, в зависимости от рисков проекта. Други-
ми словами, принимая норму годовой прибыли на 
уровне 35%, компании венчурного капитала через 
пять лет захотят вернуть примерно в четыре с по-
ловиной раза больше, чем было вложено, без уче-
та инфляции.
Обычно венчурные инвесторы хотят знать путь «вы-
хода из инвестиции». Другими словами, им нужно 
знать, как и когда они получат свои деньги обратно. 
Это может быть совершено посредством листинга 
на фондовой бирже, поглощения более крупным 
предприятием или выкупа доли инвестора руко-
водством компании. Обычно выход из инвестиции 
происходит через 3-7 лет после ее осуществления. 
Компании венчурного капитала оценивают риски 
посредством изучения, среди прочего, следующих 
аспектов: результаты прошлой деятельности: ком-
пании; руководства; рынка.
Таким образом, венчурные капиталисты захотят 
убедиться в том, что компания удовлетворяет по-
требностям, как рынка, так и инвесторов.
Хотя в основе бизнес-плана лежат финансовые 
прогнозы, представление читателя о том, насколь-
ко они достижимы, зависит от детального изложе-
ния планов в описательной части. Необходимо, 
чтобы описательная часть и цифры согласовы-
вались друг с другом. Они одинаково важны, по-
скольку в отрыве друг от друга не отражают идею 
полностью. Описательная часть предоставляет 
возможность изложить свои аргументы и обосно-
вать допущения, которые были сделаны при со-
ставлении прогнозов.
Бизнес-план необходим существующей производ-
ственной компании, которая ищет венчурных инве-
сторов для расширения производства.
Типичное содержание такого бизнес-плана:
Раздел 1: Краткий обзор
Раздел 2: Исходные данные и предпосылки
Раздел 3: Продукция
Раздел 4: Руководство и персонал
Раздел 5: Рынки и маркетинг
Раздел 6: Производственный процесс
Раздел 7: Финансовая информация
Раздел 8: Факторы риска и преимущества
Раздел 9: Сроки и ориентиры
Приложения [2].
Важно адаптировать каждый бизнес-план к опре-
деленным обстоятельствам компании.
Рассмотрим цели и задачи создания бизнес-плана 
нового бизнеса. При старте любого бизнеса на-
личие бизнес-плана важно. Не только для того что-
бы привлекать деньги, но и для лучшего понимания 
собственных целей и задач. 
Стартап (развивающийся бизнес) – это с короткой 
историей операционной деятельности. Как прави-
ло, такие компании созданы недавно, находятся в 
стадии развития или исследования перспективных 
рынков.
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Стадии развивающихся проектов:
1. Запуск, или ранняя стартап-стадия (launch, or 
early startup stage); Как правило, на данной ста-
дии оформляются идеи, разрабатывается бизнес-
план, исследуется рынок и конкуренты, привлека-
ются партнеры и инвесторы.
2. Стартап-стадия (startup stage); Работа, направ-
ленная создание продукта и организационные мо-
менты, связанные с его реализацией.
3. Работа с первыми клиентами, или поздняя стар-
тап-стадия (first clients, or late startup stage);
4. Стадия роста (growth stage);
5. Стадия расширения (expansion stage);
6. Стадия выхода (exit stage).
Предпринимателем можно назвать любого, у кого 
есть стартап: созданное людьми предприятие, 
цель которого - разработка новых товаров и услуг 
в условиях чрезвычайной неопределенности. Это 
значит, что подход «экономичный стартап» можно 
применять в компаниях любого размера, даже на 
очень крупных предприятиях, в любом секторе и в 
любой отрасли [13, c. 16].
Стартап - это предприятие, а не только продукт. 
Поэтому ему нужен менеджмент нового типа, спе-
циально адаптированный к условиям чрезвычай-
ной неопределенности. 
Стартапы существуют не только для того, чтобы 
производить товары, зарабатывать деньги или об-
служивать клиентов. Они существуют для того, что-
бы учиться строить жизнеспособный бизнес. Чтобы 
приобретать такие знания, можно использовать 
научный подход, постоянно проводя эксперимен-
ты, которые позволят предпринимателю прове-
рить на практике каждый элемент своего видения.
Главная задача стартапа – превращать идеи в 
продукты, оценивать реакцию потребителей, а по-
том принимать решения о том, следует ли совер-
шить вираж или лучше двигаться прежним курсом. 
Все процессы стартапа должны быть направлены 
на то, чтобы как можно быстрее получить обрат-
ную связь от потребителя.
Одна из причин того, что многие стартапы закан-
чиваются, не успев начаться залключается в раз-
работке основательной стратегии и всесторонних 
исследований рынка. Прежде они служили надеж-
ными индикаторами вероятности успеха, и потому 
очень соблазнительно применять их к стартапам. 
Но это не срабатывает, потому что стартапы дей-
ствуют в условиях почти что полной неопределен-
ности. Еще не известно, кто их клиенты или каким 
должен быть их продукт. К тому же в мире в целом 
все меньше стабильности и все больше неопре-
деленности, и предсказывать будущее становится 
все труднее. Традиционные методы менеджмента 
теряют эффективность. Планирование и прогно-
зирование точны только тогда, когда они основа-
ны на долгой, стабильной истории деятельности и 
только в относительно стабильной окружающей 
среде. А у стартапов нет ни того, ни другого.
Вторая причина кроется в том, что предпринима-
тели и инвесторы видят: традиционные методы ме-
неджмента не в состоянии решить эту проблему. И 
зачастую они пускают все на самотек и действуют 
по принципу «просто сделай это». Согласно это-
му принципу, если управлять процессом сложно, 
то лучшая стратегия – хаос. Однако, предприни-
матели утверждают, что «это тоже не работает. 
Это может показаться парадоксальным, но столь 
революционным, новаторским и хаотичным явле-
нием, как стартап, можно, а точнее, даже нужно 
управлять» [13, c. 18].
Большинство предположений, заложенных в биз-
нес-планы, претерпевают изменение уже к кон-
цу первого года деятельности фирмы. Исходя из 
собственного опыта, компания Sequoia Capital 
предлагает свой формат написания бизнес-пла-
на, позволяющий увеличить шансы на получение 
финансирования от ангелов и венчурных капита-
листов. Sequoia Capital является одной из самых 
влиятельных венчурных компаний Кремниевой 
долины, которая участвовала в финансировании 
ряда чрезвычайно успешных компаний, среди ко-
торых Google, Yahoo, Paypal, Apple, YouTube, 
LinkedIn, Admob, Zappos, Airbnb и Instagram. Спе-
циалисты компании Sequoia считают, что бизнес-
планы должны содержать максимальное количе-
ство необходимой информации, отображенной 
в минимальном, насколько это возможно, коли-
честве слов. Предлагаемый формат бизнес-пла-
на состоит из 15–20 слайдов, и этого вполне до-
статочно, чтобы подать себя инвестору, говорят в 
компании [8].
Леонид Данилов, партнер «Центра коммерци-
ализации инноваций», рекомендует авторам 
проектов, приходящим на консультации, не ис-
пользовать шаблоны бизнес-планов, а делать их 
самостоятельно «с нуля». Это позволяет избежать 
заимствований, что характерно для проектов, соз-
данных выпускниками вузов (очевидно, сказывают-
ся привычки при подготовке курсовых), и позволяет 
более сознательно посмотреть на свой проект, 
задать себе не всегда удобные вопросы. Вот три 
типичные ошибки при составлении бизнес-плана 
стартапа.
Зачастую презентации с бизнес-планами напол-
нены информацией, не имеющей к проектам ре-
ального отношения. Так, одна проектная команда 
представила на конкурс бизнес-план, в котором 
80
50% было отдано перечислению личных дости-
жений авторов, 30% заняли профессиональные 
термины и определения, и только 20% – рассказ 
собственно о бизнесе [18].
Артем Андреенко, лидер проекта Bytefy, облачно-
го хостинга для приложений, соцсетей и мобильных 
платформ, говорит, что «в первоначальном вари-
анте большую часть бизнес-плана составляла ин-
формация, связанная с вычислением объема рын-
ков: какими они были и какими должны были стать 
в будущем. В итоге, инвесторам почти забыли по-
ведать о главном – о сути бизнеса. И это не все: 
расходы по лицензированию в бизнес-плане на 
тот момент попросту не значились».
1. Отсутствие четких бизнес-целей
Составляя бизнес-план, нужно ставить четкие цели 
и намечать реальные пути их достижения, делать 
фокус на конкретных рыночных сегментах. Напри-
мер, в бизнес-плане одного производственного 
проекта был заявлен весьма внушительный объем 
продаж продукта в первый же год существования 
компании. Однако, согласно этому же бизнес-пла-
ну, НИОКР в проекте должен был быть завершен 
не ранее середины второго года, а в команде про-
екта не было ни одного маркетолога и специали-
ста по продажам. Каким образом проектная ко-
манда собиралась достичь заданных показателей, 
осталось загадкой.
Антон Неволин, руководитель стартапа Soultravel, 
приложения–экскурсовода, рассказывает, что 
первоначально проект был ориентирован на 
студентов и учащихся, у которых достаточно сво-
бодного времени. А когда стали думать о биз-
нес-составляющей, то стало очевидно, что надо 
ориентироваться на людей, которые ездят в ко-
мандировки, то есть более занятых и более плате-
жеспособных. Заработать деньги, прописанные в 
бизнес-плане, с привязкой к старой целевой ауди-
тории было нереально. Кроме того, если раньше 
планировались только пешие экскурсии, то потом 
– водные и на личных автомобилях. 
2. Раздутые финансовые показатели
Стартап – это не финансовая пирамида и при-
водить фантастические цифры в сотни процентов 
прибыли попросту глупо. Так, представители од-
ного из проектов, выступая на финале конкурса 
бизнес-планов, заявили ставку доходности 800%. 
Очевидно, данный шаг был связан с желанием 
произвести впечатление на потенциальных инве-
сторов, однако вызвал ровно противоположную 
реакцию – внятного обоснования заявленных 
цифр у проекта попросту не нашлось.
Оперировать нужно реальными физическими по-
казателями, тогда и цифры потенциальной доход-
ности будут убедительными. Так, Евгения Петро-
ва, лидер проекта Недовольству.нет, социальной 
онлайн-площадки для решения проблем, вспоми-
нает, что изначально в их бизнес-плане был один 
лишний показатель – выручка на регистрантов, 
который пришлось убрать. В итоге Евгения в своем 
бизнес-плане опирается на два показателя: на ко-
личество регистрантов и коэффициент лояльности. 
Это реальные физические величины, на которые 
стартап в силах влиять. 
Таким образом, бизнес-план преследует три ос-
новные задачи: выделить цели создания стартапа; 
проверить проект «на прочность»; привлечь инве-
стора.
На входе в подсистему бизнес-планирования рас-
полагается выбранный из множества альтернатив 
инновационный проект, обладающий набором 
свойств и особенностей; на выходе – разработан-
ный и утвержденный бизнесплан инвестиционного 
проекта. Разработке различных разделов биз-
нес-плана предшествуют три подготовительные 
стадии, затем бизнес-процесс переходит в стадию 
разработки инноваций и реализации проекта.
При организации бизнес-планирования инвестици-
онного проекта целесообразно выделить три стадии 
– сбор и обработка информации, разработка биз-
нес-плана, его реализация. Документ бизнес-плана 
должен содержать необходимую аналитическую и 
расчетную информацию, а также пояснительную 
часть. Основой для написания документа бизнес-
плана служит информация, собранная в ходе иссле-
довательской части проекта. Бизнес-план должен 
составляться в соответствии с требованиями к струк-
туре и содержанию документа.
Все бизнес-планы подаваемые для получения фи-
нансирования в бизнес-акселератор SevStartUp 
должны содержать следующие сведения и иметь 
следующую структуру:
1. Титульный лист и содержание;
2. Введение;
3. Продукт или услуга;
4. План маркетинга;
5. План производства;
6. Организационный план и менеджмент;
7. SWОT-анализ проекта;
8. Денежные потоки проекта;
9. Финансовый план;
10. Анализ рисков;
11. Выводы;
12. Источники информации;
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13. Приложения.
14. Резюме проекта
Состав бизнес-плана и степень его детализации 
зависят от размеров создаваемой организации 
и сферы, к которой она относится, от характера 
создаваемого продукта, от размеров предпола-
гаемого рынка сбыта, наличия конкурентов и пер-
спектив роста фирмы.
Структура бизнес-плана состоит из нескольких 
глав, в каждой из которых описываются значимые 
аспекты бизнеса. Структура бизнес-плана не име-
ет законодательного закрепления или ГОСТов, 
каждая компания, которая постоянно работает 
с инвестиционными проектами, разрабатывает 
структуру бизнес-плана, которая более отвечает 
их задачам [19, c. 13]. В то же время существует 
внутренняя логика структуры бизнес- плана и об-
щепризнанные принципы его разработки. Рассмо-
трим несколько примеров структур бизнес-пла-
нов, подготовленных различными организациями. 
Из них наиболее известными зарубежными мето-
диками в теории и практике инвестиционного ме-
неджмента являются: методика фирмы «Goldman, 
Sachs&Co»; методика фирмы UNIDO; методика 
фирмы KPMG; методика фирмы «Ernst & Young»; 
методика Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР); подходы Всемирного Банка; ме-
тод «затраты-выгоды» (cost-benefit analysis); мето-
дика Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО); метод Литтла 
– Миррлиса.
Первые три методики – фирм «Goldman, 
Sachs&Co» и «Ernst & Young» и ЕБРР – в большей 
степени являются иностранными подходами к раз-
работке бизнес-плана – основного документа ин-
вестиционного проектирования. 
Метод «затраты-выгоды» – впервые появился во 
Франции в XIX веке, позже перешел в США, где 
и начал активно развиваться в 40-е года XX века. 
Недостатками и ограничениями данного метода 
является учет выгод в долгосрочном периоде с 
относительно невысокой точностью, отсутствие 
учета некоммерческих выгод и влияния перерас-
пределения денежных средств на эффективности, 
а также присутствие некоторой доли субъективно-
сти при его применении.
Эволюционным путем развития метода «затраты-
выгоды» стало формирование методики ЮНИДО. 
В этой методике, помимо коммерческой эффектив-
ности, оценивается также общественная (социаль-
ная) эффективность реализации инвестиционного 
проекта. 
Структура инвестиционного проекта (UNIDO) 
представлена на рис. 1.
Одним из направлений деятельности United 
Nations Industrial Development Organization (Орга-
низация Объединённых Наций по промышленному 
развитию, ЮНИДО) является инвестиционное со-
трудничество как внутри стран, так и с привлече-
нием иностранных инвесторов. Следовательно, 
бизнес-план, составленный по данной методике, 
будет ориентирован на получение инвести-
ций, в том числе и международных.
Недостатками методики ЮНИДО является 
отсутствие:
• учета рисков, сопровождающих осу-
ществление инвестиционных проектов;
• адаптации к российской налоговой си-
стеме;
• рекомендаций по установлению цен на 
продукцию и объемов ее производства, в 
то время как эти параметры являются од-
ними из основных при оценке эффектив-
ности по этой методике. 
Метод Литтла – Миррлиса является аль-
тернативой методике ЮНИДО. Этот метод 
использует для вычислений стоимости всех 
товаров и услуг в международных ценах. 
Метод Литтла – Миррлиса имеет следую-
щие ограничения и недостатки:
• метод и критерии отбора инвестиционно-
го проекта неявно основаны на концеп-
циях плановой экономики с неограничен-
ным предложением трудовых ресурсов;Рис. 1. Структура инвестиционного проекта (UNIDO)
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• мировые цены на продукцию в высокой степени 
подвержены влиянию спекуляции, что в конеч-
ном итоге может привести к ошибочным резуль-
татом оценки эффективности инвестиционных 
проектов по методу Литтла – Миррлиса;
• при проведении вычисления коэффициентов кон-
вертации цен возможны ошибки из-за отсутствия 
информации или недостаточной компетенции 
аналитиков;
• метод требует большого количества дополнитель-
ных вычислений в период реализации инвестицион-
ного проекта в связи с возможными изменениями 
мировых цен на товары и услуги и, соответственно, 
необходимостью получения вычисления новых ко-
эффициентов для конвертации цен.
Практически все методики по оценке инвести-
ционных проектов, существующие в мире на 
сегодняшний день, основываются на методике 
разработанной UNIDO еще в 70-х годах. Эта 
методика обеспечивает сбор всей необходимой 
информации для осуществления прогноза движе-
ния денежных средств, и для оценки проекта с ис-
пользованием количественных показателей. Ме-
тодика бизнес-планирования, предлагаемая ЕБРР 
(Европейский банк реконструкции и развития) име-
ет следующую структуру [10] (рис. 2).
Рис. 2. Методика бизнес-планирования, предлагаемая ЕБРР [10]
ЕБРР является крупнейшим международным ин-
вестором, действующим во многих странах мира. 
Бизнес-план, составленный в соответствии с дан-
ной методикой, нацелен на определение перспек-
тив развития предприятия, а также определение 
эффективности инвестирования. Данная методи-
ка похожа на первую (в соответствии с UNIDO). 
Однако, если в первом случае оценивается как 
деятельность самого предприятия, так и отрасли в 
целом (для этого в структуре выделяется отдельный 
раздел), то во втором большее внимание уделя-
ется показателям только предприятия, тогда, как 
оценка отрасли осуществляется только на уровне 
анализа рынка.
Всемирный Банк подходит к оценке эффективно-
сти инвестиционного проекта с позиции проект-
ного анализа. При оценке проекта по методике 
Всемирного банка применяются основные пока-
затели эффективности, такие как NPV и срок оку-
паемости, а также критерий Бруно позволяет оце-
нивать эффективность проектов в теневых ценах 
чистых сбережений. Применение критерия Бруно 
в отечественных условиях представляется про-
блематичным ввиду специфики ведения бизнеса в 
России, также недостатком применения методики 
проектного анализа является отсутствие в ней ин-
декса доходности – PI, который показывает отно-
сительную эффективность инвести-
ционного проекта [5, c. 72].
Профессор А.В. Пластинин при-
водит следующие условия участия 
ЕБРР в инвестиционном проекте: 
«финансирование ЕБРР не мо-
жет превышать 35% всех затрат 
по проекту»; организации, об-
ращающиеся в ЕБРР за финанси-
рованием должны сами «вложить 
в проект не менее одной трети 
общих затрат»; минимальная сум-
ма финансирования со стороны 
банка составляет 6 млн. европей-
ских ЭКЮ; ЕБРР готов принимать 
участие в коммерческих рисках, 
но требует гарантий от рисков на 
стадии строительства. Как видно 
из перечня, условия достаточно 
трудно выполнимые, хотя банк по-
зиционирует себя как специализи-
рованный именно на проектном 
финансировании [12, c. 74].
Типовое содержание инвестици-
онных бизнес-планов согласно 
стандартам BFM Group представ-
лено на рис. 3.
Стандарты бизнес-планирования 
BFM Group считаются универсаль-
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Рис. 3. Типовое содержание инвестиционных бизнес-планов согласно 
стандартам BFM Group
ными и удовлетворяют всем международным стан-
дартам и требованиям. 
Как видно, все структуры имеют общие разделы: 
маркетинговый, производственный, организаци-
онный, финансовый планы, риски проекта. Ино-
гда они называются немного по-другому, иногда 
выделяют более значимые для компании разделы, 
которые нужно осветить более подробно. 
Структура российского бизнес-плана отличается 
от типичной западной. Важно то, что предлагаемая 
структура не противоречит западным требованиям 
к бизнес-планам, поскольку в ней есть все основные 
принятые в западной практике элементы, и в то же 
время она дополнена и адаптирована к условиям 
более тяжелой российской деловой среды.
Коммерческие банки не имеют единой методики 
разработки бизнес-планов, поэтому почти каждый 
крупный банк старается разработать собственную 
методику, в которую закладывает свои требования.
Так, структура бизнес-плана, рекомендуемая 
ОАО «Банк ВТБ», представлена на рис. 4. 
Структура бизнес-плана, рекомендуемая ОАО 
«Россельхозбанк», представлена на рис. 5.
Некоторые банки считают необхо-
димым вести расчеты финансового 
плана в двух денежных единицах, нет 
единого подхода к расчетам рисков 
и т.д. И если учесть, что эти методи-
ки, в основном, разработаны для 
служебного пользования, то можно 
представить сложности, с которыми 
сталкивается руководитель сам раз-
работавший бизнес-план. 
Этому же способствует требо-
вание иностранных инвесторов 
представлять расчеты финансо-
вого плана с помощью лицен-
зированных UNIDO пакетов – 
COMFAR и PROPSPIN. Поэтому 
использование указанных мето-
дик недостаточно для разработки 
бизнес-планов, удовлетворяюще-
го требованиям инвесторов, и их 
можно рассматривать как предва-
рительную проработку намерений 
и планов заемщика. 
Компания Sequoia Capital пред-
лагает свой формат написания 
бизнес-плана, позволяющий уве-
личить шансы на получение финан-
сирования от ангелов и венчурных 
капиталистов. Sequoia Capital яв-
ляется одной из самых влиятельных 
венчурных компаний Кремниевой 
долины, которая участвовала в финансировании 
ряда чрезвычайно успешных компаний, среди ко-
торых Google, Yahoo, Paypal, Apple, YouTube, 
LinkedIn, Admob, Zappos, Airbnb и Instagram.
Рис. 4. Структура бизнес-плана, рекомендуемая 
ОАО «Банк ВТБ»
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Специалисты компании Sequoia считают, что 
бизнес-планы должны содержать максимальное 
количество необходимой информации, отобра-
женной в минимальном, насколько это возможно, 
количестве слов. Предлагаемый формат бизнес-
плана состоит из 15–20 слайдов, и этого вполне 
достаточно, чтобы подать себя инвестору, говорят 
в компании.
1. Цель компании
1.1 Опишите компанию/бизнес в одном повество-
вательном предложении.
2. Проблема
2.1 Опишите проблему (потребность) заказчика 
(клиента).
2.2 Опишите, как клиент решает проблему сегодня.
3. Решение
3.1 Продемонстрируйте ценное предложение вашей 
компании, которое сделает жизнь клиента лучше.
3.2 Покажите, на какой стадии находится продукт 
(идея, разработка, готовый образец).
3.3 Расскажите о примерах использования.
4. Почему сейчас
4.1 Нарисуйте историческую эволюцию своей ка-
тегории (области).
Рис. 5. Структура бизнес-плана, рекомендуемая 
ОАО «Россельхозбанк»
4.2 Расскажите о последних тенденциях, которые 
делают ваше решение возможным.
5. Объем рынка
5.1 Определите клиента, потребности которого вы 
планируете удовлетворить, создайте его профиль.
5.2 Рассчитайте показатели рынка – TAM (Total 
addressable market), SAM (Serviceable addressable 
market) и SOM (Share of Market).
6. Конкуренты
6.1 Список конкурентов, работающих в настоя-
щее время на рынке
6.2 Список конкурентных преимуществ компании, 
которые обеспечат ей успешную конкуренцию
7. Продукт
7.1 Описание продукта (форм-фактор, функцио-
нальность, характеристики, архитектура, интел-
лектуальная собственность).
7.2 Дорожная карта развития продукта (линейки).
8. Бизнес-модель
8.1 Модель доходов
8.2 Ценообразование
8.3 Средний размер счета (покупки) и/или пожиз-
ненной ценности клиента
8.4 Модель продаж и распространения продукта
8.5 Список клиентов (заказчиков)/систем снабже-
ния (подрядчиков)
9. Команда
9.1 Учредители и топ-менеджмент
9.2 Совет директоров/консультационный совет
10. Финансы
10.1 Прибыли и убытки
10.2 Баланс
10.3 Потоки наличности
10.4 Таблица капитализации (Cap table)
10.5 Сделка [8].
Таким образом, при подготовке бизнес-плана це-
лесообразно учитывать как можно больше требо-
ваний со стороны UNIDO, государственных струк-
тур, коммерческих банков, разработать концепцию 
бизнес-планирования на основе методов систем-
ного анализа, создать технологию разработки биз-
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нес-планов и оценки экономической эффективности 
бизнес проектов. Для определения общего положе-
ния предприятия, сбора наиболее полной инфор-
мации о проекте, учета неопределенностей и ри-
сков используются тестовые таблицы. Применение 
текстов-шаблонов в сочетании с тестовыми табли-
цами создает технологию, максимально упрощаю-
щую разработку бизнес-плана. А использование 
методов исследования операций при разработке 
бизнес-планов и анализе инвестиционных проектов 
решает задачи оптимизации проектов и выбора ре-
шений в условиях неопределенностей.
Выводы 
• Подготовка бизнес-плана для стартап про-
екта является комплексным и трудозатратным 
процессом, где бизнес-план является визит-
ной карточкой, необходимой для привлечения 
внешнего финансирования, дорожной картой 
для инициатора проекта, поэтому при его под-
готовке нет мелочей. Как показывает опыт за-
падных предпринимателей, ошибки, которые 
могут быть допущены при разработке бизнес-
плана: недостоверность и неполнота входящей 
информации; игнорирование необходимости 
подготовки анализа рынка либо использование 
при его подготовке недостоверных источников; 
ошибки в проведенных расчетах, их неполнота; 
ошибки в текстовой части бизнес-плана, а так-
же несоблюдение логики подачи материала, его 
скудность, непрофессиональность выкладки; от-
сутствие анализа рисков.
• При правильном подходе к подготовке бизнес-
плана он сможет стать не только формальным 
документом, но и практическим руководством по 
реализации бизнес-идеи, которое позволит про-
водить своевременную оценку результативности 
проекта, а также корректировать первоначаль-
ные планы в процессе реализации проекта, и от-
слеживать влияние изменений на прибыльность 
проекта, его рентабельность и инвестиционную 
привлекательность.
В настоящее время в России наиболее известны 
следующие западные методики по разработке 
бизнес-планов: UNDO (Организация объеди-
ненных наций по промышленному развитию) для 
развивающихся стран по подготовке промыш-
ленных технико-экономических обоснований и ее 
электронная версия COMFAR; World Bank (Все-
мирный банк реконструкции и развития); фирмы 
«Goldman, Sachs and Co» (крупнейший банков-
ский дом Уолл-стрит, один из лидеров мирово-
го инвестиционного бизнеса); фирмы «Errst and 
Young» (интернациональная консультационно-ау-
диторская фирма). Основой зарубежных методик 
составления бизнес-планов являются следующие 
разделы органично связанные организационным 
планом (конкретной схемой реализации проекта), 
с соответствующим просчетом рисков: финансо-
вый план; план маркетинга; план производства. 
Именно эти основополагающие ключевые разде-
лы и заложили фундамент российских стандартов 
формирования бизнес-планов. 
Необходимость разработки бизнес-плана для 
стартап-проекта можно проанализировать через 
призму основных этапов его подготовки.
Первым этапом составления бизнес-плана явля-
ется проведение детального анализа рынка, что 
позволяет изучить его текущие тенденции, уровень 
цен и конкуренции, а также оценить емкость рын-
ка и рассмотреть перспективы его развития. При 
проведении исследования рынка целесообразно 
использовать официальные данные Государствен-
ной Службы статистики, профильных министерств, 
базы таможенной службы, а также информацию 
операторов рынка. Уже на данном этапе задача 
предпринимателя – реально оценить свои воз-
можности по доступу к достоверной информации и 
умение провести ее качественный анализ, а также 
сформулировать адекватные выводы. Привлече-
ние консалтинговой компании поможет получить 
обоснованный взгляд на рынок со стороны, от 
незаинтересованных лиц, а также обеспечит уве-
ренность в надежности представленных данных, 
их грамотный анализ, что позволит предпринима-
телю обезопасить себя от неправильных решений 
еще на этапе планирования, а значит, избежать 
финансовых потерь.
Следующим – вторым этапом составления бизнес-
плана и его важной составляющей является подго-
товка финансовой модели – финансового плана. 
Финансовый план для стартап-проекта содержит 
такие основные плановые расчеты: бюджет перво-
начальных инвестиций; плановые объемы продаж; 
детальный перечень операционных расходов и их 
плановые размеры; плановый расчет генерируе-
мой предприятием выручки и денежного потока; 
анализ точки безубыточности; расчет плановых 
показателей инвестиционной привлекательности, 
прибыльности и рентабельности запланирован-
ного проекта. Построение адекватной финансо-
вой модели бизнес-плана опирается на несколько 
ключевых факторов: качество, полнота и дета-
лизация входящей информации; использование 
методологии проведения расчетов, соответству-
ющей современной финансовой практике, что 
обеспечивает правильность и надежность полу-
ченных результатов.
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К необходимой входящей информации для постро-
ения финансовой модели относятся: размер пер-
воначальных инвестиций, направления и график их 
вложения (подбор оборудования, выбор помеще-
ния, получение разрешительной документации, а 
также оценка размера необходимых оборотных 
средств); планируемый объем продаж и цена ре-
ализации производимой продукции/предостав-
ляемых услуг; перечень и размер операционных 
расходов (расход и стоимость сырья и энергоноси-
телей, количество персонала и уровень его зара-
ботной платы, объем других сопутствующих расхо-
дов и пр.); условия налогообложения предприятия 
(перечень и размер налогов, порядок их оплаты). 
Сбор данной информации можно осуществить 
как самостоятельно, так и привлекая финансо-
вых консультантов, а также консультантов по 
бизнес-планированию. Здесь важно помнить, что 
качество и достоверность входящей информации 
будут иметь определяющее влияние на реалистич-
ность построенной финансовой модели, а значит, 
чем более детальная и достоверная информация 
будет использована, тем более реальной будет 
финансовая модель. После сбора необходимой 
входящей информации можно непосредственно 
приступать к разработке финансовой модели. 
Третий этап – это составление описательной части 
бизнес-плана, основой для чего служит построен-
ная финансовая модель, дополненная результата-
ми проведенного рыночного исследования. При 
подготовке описательной части бизнес-плана це-
лесообразно использовать рекомендации одно-
го из существующих международных стандартов: 
UNIDO, ЕБРР, TACIS и пр. Важно помнить, что 
все международные стандарты построения биз-
нес-планов носят рекомендательный характер, 
то есть при подготовке описательной части нет 
необходимости им слепо следовать, ведь каждый 
проект индивидуален, их полная стандартизация 
практически невозможна, да и не нужна. В дан-
ном процессе важно уметь отделить необходимую 
информацию, т.е. информацию первой степени 
важности, от дополнительной, которая может быть 
представлена в приложениях бизнес-плану либо 
предъявлена по требованию.
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